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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo diagnosticar el proceso de 
sucesión y su efecto en la gestión administrativa de la empresa familiar Sociedad 
Comercial San José S.A.C. investigación de tipo descriptiva con diseño no 
experimental, estudiándose a la familia y a los trabajadores de la empresa. Para 
ello se recopiló información a través de la observación directa, revisión 
documentaria y entrevistas aplicadas a familiares y trabajadores de la empresa. 
Concluyendo que el proceso de sucesión ha tenido un efecto negativo en la 
gestión administrativa de la misma, por lo que se recomienda esclarecer la 
sucesión intestada actual, con la inclusión de todos los herederos que 
correspondan así.  Así mismo, con la sucesión legal realizada, poder planificar el 
proceso de sucesión para el siguiente relevo generacional de segunda a tercera 
generación, considerando a todos los posibles sucesores y realizando la elección 
objetiva del más idóneo; lo que permitirá llevarse a cabo una buena gestión 
administrativa, basada en la aplicación de conocimientos teóricos aunados con los 





















This research study had as general objective to diagnose the succession process 
and its effect on the administrative management of the family-owned company 
Sociedad Comercial San José SAC of descriptive research type, with a non-
experimental design, , studying the family and the workers of the company. For 
that purpose, information was collected through direct observation, documentary 
review and interviews applied to relatives and employees of the company, 
concluding that the succession process has had a negative effect on the 
administrative management of the same, so it is recommended to clarify the 
present intestate succession with the inclusion of all the heirs corresponding 
accordingly. Also, with the legal succession carried out, to be able to plan the 
succession process for the next generational replacement of second to third 
generation, considering all possible successors, and making the objective choice 
of the most suitable; Which will allow a good administrative management, based 
on the application of theoretical knowledge together with the empirical ones 
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